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Educational methodologies in the area of language learning have to adapt to the new trends that currently have settled in our 
society. Therefore, schooling has undergone some changes in order to include and promote the use of new technologies in the 
classroom. These web 2.0 technologies, if properly conceptualized, empower language learning. This paper reports on the 
investigation of a task using podcasting as a tool to improve secondary English as a foreign language students’ oral performance 
-operationalized as syntax complexity; lexical diversity and grammatical accuracy-, and motivation.  A multi method approach 
has been taken so as to collect data for the study; it includes a diversity sources such as questionnaires, teachers perceptions, 
as well as pre/post tests to ensure if any enhancement in students’ linguistic complexity has occurred. Data analysis revealed 
that even in such a short period of time a statistically significant improvement occurred in the three variants analyzed. 
Students’ performance experienced a nearly significant improvement in the number of subordination clauses (t=2,535; 
sig=0,052), and a significant improvement in the total number of verbs (t=3,683; sig=0,014), the number of unique verbs 
(t=3,162; sig=0,025) and the ratio of verbs (t=3,829; sig=0,012), the total number of adjectives (t=3,000; sig=0,030), the number 
of unique adjectives (t=3,557; sig=0,016) and in the number of error-free T-Units (t=2,682; sig=0,044). Furthermore, students 
believed that the project had helped them to increase their confidence, their engagement and their learning opportunities.  
As a conclusion, the overall results of the project were quite positive, moreover, both- instructors and students- agreed on its 
potential as a language-learning tool. 
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Las metodologías educativas en el área de aprendizaje de idiomas deben adaptarse a las nuevas tendencias que se han 
consolidado en la sociedad. Por esa razón la educación  debe llevar a cabo ciertos cambios con el din de promover el uso de 
nuevas tecnologías en el aula. Si estas herramientas son utilizadas correctamente fortalecen el aprendizaje de idiomas.  
Este estudio recaba información sobre los beneficios de los "podcasts" como una herramienta educativa para mejorar el 
rendimiento de los estudiantes centrándose en dos aspectos que son por una parte la competencia oral de los estudiantes 
-entendida como complejidad léxica, la diversidad léxica y la precisión gramatical- y por otra parte el uso de "podcast para 
aumentar la motivación entre los alumnos. 
En el trabajo se utilizó un enfoque multidisciplinar con el fin de obtener toda la información necesaria y para ello se emplearon 
cuestionarios, percepciones de los estudiantes y se grabaron dos "podcasts" para asegurarse si alguna mejora en la complejidad 
léxica de los estudiantes ocurría como consecuencia de esta nueva práctica. 
El análisis de los datos revela que a pesar del corto periodo de tiempo tres variables en la complejidad léxica de la competencia 
oral de los estudiantes sufrieron mejoras estadísticamente significativas. 
Además, es interesante mencionar que los estudiantes confirmaron que la utilización de "podcasts" les ayudó a la hora de 
aumentar la confianza en sí mismos, las oportunidades de aprender y practicar la lengua, además de incrementar su motivación. 
 
A modo de conclusión, la impresión general del proyecto fue positiva y tanto estudiantes como profesores corroboraron el 
potencial de "podcasting" como herramienta educativa.
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